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Eredeti történelmi sziomfi 5 felvonásban, Irta: Obernyik Károly. (Rendező: Péchy Kálmán )
Brankovies György szerb fejedelem 
Gerőj ) n . — — —
István, ) m  — —
lázár, öreg szerb, Brankovies bű embere —
Első, |  — — _ —
Második, I szerb főur ->• -
Harmadik, ) — —■* —
Székely János, magyar vezér —
Hunyadi László — — —
Il-ik Ámorat, torok szultán —
Gselebí, meghittje — —
Brankovies apród ja — —
M szolga Brankovícsnál
Szerb hírnök —
S Z E M É L Y E K :
Csíki László. j E 1. \ ~~ — — — Ardai Attila.
Tapolczai Dezső, j 1 2. |  — — — — Vank István.
Gserni Berta. 3. } szerb férfi — — Takács József.
Németby József. 4 1 ~ — _ Hubai Antal.
Fereoezí Jórsefi i 5i 1 — — Nagy József.
Palóezi Pál. Magyar hírnök — — — Rózsahegyi K.
Sólyom Lajos. i  ^* */ H ó ro  rri c\ r — — Zajonghi.
Hevesi Gábor. ! a \ llu i UiiiUi i )  ^ — — Nádasi József.
Halmai Lajos. Mám, Brankovies leánya —•. Ardai Ida.
Péchy Kálmán. Fruzsina,- dajkája — - Kiss Irén.
Krémer JetiŐ, j 1 I-8Ö i - — — Pálffi Irma.
H. Lehóczki G. { lí-ik I rabnő — — — Takács Jolán.
Fekete Pál, i ill-ik } — — P. Jenei Vilma.
Püspöki Imre. j j ; Egy szerb polgárnő — Fürst Rózsa.
Rózsa Gy. i ?! Magyar,szerb, torok fegyveresek, szerb nép, török rabnök, aprodok.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. 11. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék X I— XIV. 
sorig § 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
M T  Esti péaztárnyitás 6 érakor,
Ü T  K e z d e t e  9  \  jraaM a.oBr. “VB
Holnap Kedden 1894 év Február hó 20-án, p á ra tla n  b é r le tb e n :
Francilleon.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Duinas.
Szerdán 1894. Február 2 l-én : Pécskay Lajos hegedűművész I-ső hangversenye, 
- *  b é rle t fo lyam ban, ren d es  h e ly á rak k a l.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a színház pénztáránál.
Előkészületen: AZ ID EÁ L, SZÜ LEI HÁZ. Vígjátékok. És LIBAPÁSZTOR, CZITERÁS. Operettek.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
Z ~ m T  (Bgm . 4073 .) Folyó szám: 135,
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1894
Idénybérlet 114. mám.
Páros.
VI. Kis bérlet 14. szám.
Páros.
Obernyik  K á r o l y
D E B  R E  C Z E N l
történelmi színmüve.
v á r o s i  u i n u i
H é t f S n  1 8 8 4 . Február hlö-éa:
